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地名索引
地　名　索　引
あすかがは〔飛鳥川〕43－8⇔
あはち〔淡路〕26－9・36－9・37－9・38－4
あはのみと〔阿波の水門〕29－3
し、け〔池〕　　8－4・8－9
いしづ〔石津〕　34－4＊
いつみのくに〔和泉の国〕　HO・29－11
いつみのなだ〔和泉の灘〕29－7・30－1・33－1
うだのまつばら〔宇多の松原〕　12－6
うどの〔鵜殿〕　41－2
うらど〔浦戸〕4－1・5－12・6－2
おほつ〔大津〕　4－1
おほみなと〔大湊〕　6－2・6－5・7－3・11－5
かこのさき〔鹿児崎〕　4－9
かすが〔春日〕22－4㊨
かすがの〔春日野〕28－6㊨
かつらがは〔桂川〕43－7・43－｜0⑳・43－12⑳
　　・44一⑭
かはじり〔河尻〕　36－7
くろさき〔黒崎〕　30－2
さうおうじ〔相応寺〕　41－9
しまさか〔島坂〕　43－2
すみのえ〔住の江〕34－7⑳・34－9⑧・36－3
すみよし〔住吉〕34－6
すみよしのみやうじん〔吉住明神〕35づ翁
たなかは〔多奈川〕29－6
とさ〔土佐〕28－9参照一とさのとまり
とさのとまり〔土佐の泊〕28－8⇔
とりかひのみまき〔鳥養の御牧〕　38－7
なぎさのゐん〔渚の院〕　39－5
な1こ｝ま〔糞筐波〕　　36－7
なにはがた〔難波潟〕　36－12⑳
なはのとまり〔奈半の泊〕　11－5⇔・｜4－3
ならしづ〔奈良志津〕　15－12
ぬしま〔沼島〕　29－6
はこのうら〔箱の浦〕　30－5・30－7⑭
はね〔羽根〕　14－8・14－9⇔・15－4
みかさ　22－4⑧
みさき〔御崎〕　17－12⑪
むうつ〔室津〕　14－4＊・15－12
やはたのみや〔八幡の宮〕41－7⇔
やまざき〔山崎〕4L8
わだのとまりのあかれのところ　39つ
をつのうら〔小津の浦〕　33づ⑧
をつのとまり〔小津の泊〕　33－1
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人名索引
人　名　索　引
あべのなかまろ〔安倍仲麿〕21－6参照一
　　なかまろのぬし
ありはらのなりひら〔在原業平〕39斗0㊨
　　参照一なりひらのきみ
これたかのみこ〔惟喬親王〕39－9⇔
これもち　15－｜1
たちばなのすゑひら〔橘のすゑひら〕6－｜・
　　1｜－7
なかまろのぬし〔仲麿主〕参照一あべのな
　　かまろ　21斗｜
なりひらのきみ〔業平の君〕　10－11参照一
　　ありはらのなりひら
はせべのゆきまさ〔長谷部のゆきまさ〕　｜1
　　－8
ふちはらのときざね〔藤原のときざね〕　1－
　　10・5－12・11－7
ふむとき　15－11
まさつら　7－7
やぎのやすのり〔八木のやすのり〕2－2
やまぐちのちみね〔山口のちみね〕6－3
枕 詞
あしひきの　24－12⑧
たまくしげ　30－7⑳
ちはやぶる　36－2⑧
ひさかたの　19－2⑱・43－9⑭
?
詞
あざれ〔鰭れ（くさる）・戯れ（ふざける）〕
　　2－1
あし〔悪し・葦〕　16－8
いつみ〔和泉（和泉国）・泉〕32－H⑭
うむ〔績む・倦む〕33－3⑱
くちあみ〔口網・口〕5－1
しほうみ〔潮海塩〕　1－12
そこ〔底・其処〕43－10⑱
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和歌・各句索引
つま〔妻・交〕　16－8
て〔帆手・手〕　26－11
ひとわすれがひ〔人忘れ・忘れ貝〕　32－4⑳＊
ふみ〔踏み・文〕　12つ⑭
ふる〔経る・古〕40－3⑭
をし〔惜し・鴛鳶〕　5－2⑱＊
をづ〔小津・麻〕　33－3⑧
和歌・各句索引
あ
あさきなりけり（五）　38－3
あさちふの（一）　8－7
あしがもの（三）　5つ
あしこぎそけて（四）　36－12
あしひきの（三）　24－12
あはれとそみる（五）29－1
あまぐもちかく（二）　27つ
あまぐもの（一）　43－ll
あまならば（三）28づ
あまのがは（三）　1｜－3
あまもがな（三）　16－4
あやなくも（三）　34－3
ありしもなくて（四）40－｜0
ありつつかへる（二）　40－10
あるものと（一）　4－7
あるるうみに（三）　36－3
あればなりけり（五）　4－7
あをうなぼら（一）　22－3
あをやぎの（三）　42－1
い
いけにつみつる（四）　8－8
いそぶりの（一）　19一日
いつしかと（一）　36－12
いつともわかぬ（四）　19－12
いつみにぞ（三）　32－11
いづらととふぞ（四）　4－8
いつるみなとは（四）　11－4
いつれかうみと（四）　16－4
いつれまされり（四）　24－6
いでしつきかも（五）22－4
いにしへの（三）　40－2
いのりくる（一）　34－3
いぶせかりつる（二）　36－12
いふなれど（三）　18－3
いまみてぞ（一）　34－7
いもカミうむ（三）　33－3
いれずもあらなむ（五）
いれずもあらなむ（五）
いうみれぽ（三）　25－4
10－12
｜1－1
　　　　　　　　　う
うぐひすも（三）　20－2
うちむれてこそ（四）　5つ
うちもよせなむ（二）　32づ
うみにざりける（五）　1ト4
うみまつをだに（四）　28－3
うみをかがみと（四）30－8
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うらになければ（五）　28－6
うれしかりけれ（五）　26－11
　　　　　　　　　お
おかぬかたぞと（二）　18づ
おきつしまもり（五）24－6
おくれてなかむ（四）9－5
おちつもる（三）　3仁8
おなじふかさに（四）　44－2
おひかぜの（一）　26－10
おシまつカ、な（一）　28－3
おもひなきかな（五）　15－10
おもひにまさる（四）　15斗0
おもひやる（一）　12－4
おもひやれども（二）　15－9
おもふべらなる（五）　12斗0
おもふをものの（二）　4－6
おりてひろはむ（五）32－4
おるかとそみる（五）42－2
　　　　　　　　　か
かがみをいれて（四）36づ
かげのいとして（四）　42－1
かげみれば（一）　19斗
かざまともふを（二）　34－3
かすがなる（三）22－4
かすがのの（三）28－6
かずはたらでぞ（四）　15－8
かぜによる（一）　20－2
かたみとおもはむ（五）　32－6
かつみつるかな（五）36弓
かつらがは（三）　43－10
かつらがは（三）　43－11
かつらカ㍉ま（一）　44－1
かつらなるらし（五）　18－12
かなしかりける（五）4－8
和歌・各句索引
かなしきは（三）　4－6
かはのぼりちの（二）　37～1｜
かはらざりけり（五）　40－2
かはらざりけり（五）43－10
かひなきものは（二）　31－8
かへらぬひとの（四）4－6
かへらぬものを（二）　45－10
かへるべらなる（五）　15－8
かみのこころを（二）36－2
かもめさへだに（四）34づ
かよはねど（三）　44－2
　　　　　　　　　き
きしのまつばら（五）33－4
きときては（一）　37－11
きみこひて（一）　40－3
きみにあはむと（二）3－6
きみにみるかな（五）　5づ
きよるなみをも（四）　28－12
　　　　　　　　　＜
くむとはなしに（四）32－H
くももみな（一）　16－3
くるがかなしさ（五）40－ll
　　　　　　　　　け
けふなれど（一）　28－5
けふはねのひか（二）　28－3
　　　　　　　　　こ
こぎてゆく（一）　24－12
こぐふねの（三）　18－12
こころはうみを（二）　12－4
こしかひもなく（四）　3－6
こしものを（三）　3－6
こふるをだにも（四）　32－6
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和歌・各句索引
こまつのあるを（四）　45－10
こゑのさむさは（四）　40－2
こゑよりも（三）9－5
こをこふる（三）　15－9
さかざらば（三）
さざれなみ（一）
さむさもしらぬ（二）
さをさせど（一）
さをにさはるは（四）
?
??ー?
内
∠
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?
しもだにも（一）　18－2
しらずやあるらむ（五）　12－5
しらたまを（三）　32－6
しらなみと（三）24－6
しるしありやと（四）　34－10
しろたへの（一）3－8
す
すみしところの（二）28－12
すみのえに（一）　34つ
すみのえの（三）34－7
すむつるは（三）　12－10
たちくれば（三）27－7
たつしらなみの（二）　9－4
たつなみを（一）20－5
たてばたつ（一）　1グ8
たまくしげ（一）30－7
たむけする（三）26－5
たれかみざらむ（五）　30－8
たれならなくに（五）　3－8
ち
ちはやぶる（一）36－2
ちふりのかみに（二）　26－5
ちよのどちとそ（四）　12－10
ちよへたる（一）40－1
つ
つきなれど（三）22－12
つきにおひたる（二）　43－10
つきのうへより（二）　18一目
つなでのながき（二）　30－11
つみてゆくべく（五）　34－10
て
てるつきの（一）　11－3
てをひてて（一）　32－11
そこなるかげも（四）
そこひもしらぬ（二）
そでをひてても（四）
そらこぎわたる（四）
そ
た
43－10
5－5
43－12
19－2
たえてさくらの（二）　39－Il
たえぬかぎりし（二）27－6
たたぬひは（三）　30－8
?
とくとおもふ（一）　38－2
としごろを（一）　28斗2
としつきを（三）　｜9－12
どちにやあるらむ（三）　17－9
とひてしるぺく（五）　16－4
とぶがごとくに（四）　15－1
とほくかなしき（四）　46－1
とまるもそでの（二）　10－4
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　　　　　　　　　な
なかりしも（一）　40斗0
ながるべらなり（五）44－2
ながるるみれば（二）　11づ
なきひとを（三）　4－8
なつむけふかな（五）　37－12
なにきくところ（二）　14－12
なにしおへば（三）28－12
なにはがた（三）　36－12
なほにほひける（五）40－4
なみだがは（三）　10－5
なみたちさへて（四）　1仁1
なみだのたまを（四）　31－8
なみちはいとど（四）27－7
なみちをとほく（二）　3－8
なみとそみゆる（二）　16づ
なみとのみ（一）25－3
なみとはおもふ（四）　17－8
なみとみゆらむ（五）34－4
なみにこそいれ（五）　23－1
なみのいそには（二）　20－2
なみのそこなる（二）　19－1
なみのなかには（四）　18－3
なみよりいでて（四）22－12
ぬ
ぬかぬなりけり（五）　3｜－9
ぬさのおひかぜ（四）　26つ
ぬれまさりけり（五）　10づ
の
のどけからまし（五）　39－H
のべにしあれば（二）8－7
和歌・各句索引
　　　　　　　　　は
はかるべらなる（五）20－6
はこのうらなみ（二）30－7
はなのみぞさく（五）　20－3
はねならば（三）　15－1
はるかなりつる（二）　43－1｜
はるけかりけり（五）27－7
はるのこころは（四）　39－ll
はるのひを（三）　30－ll
はるもえしらぬ（四）20－2
　　　　　　　　　ひ
ひかましものを（五）28－3
ひくふねの（一）　30一日
ひごろへにける（五）32－12
ひさかたの（三）　19－2
ひさかたの（一）　43－9
ひとつにきけど（二）25－4
ひとのこを（三）　40－10
ひとやとまると（二）　5－2
ひとわすれがひ（四）32－4
ひろひしもせじ（二）32－6
ひをだにも（一）　27－4
　　　　　　　　　ふ
ふかきこころを（四）　5－5
ふきぬるときは（二）26－10
ふくかぜぞ（三）　20づ
ふくか・ぜと（三）　17－8
ふくかぜの（一）　27－6
ふねさしよせよ（二）　34－9
ふねなやますは（二）38－2
ふねにてみれば（二）24－12
ふねもわがみも（四）　37斗2
ふみしなければ（四）　12－5
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和歌・各句索引
ふりさけみれば（二）　22－3
　　　　　　　　　ほ
ほてうちてこそ（四）　26－11
　　　　　　　　　ま
まがひけるかな（五）　25－4
まことにて（一）　14－12
まつにはあれど（二）　40斗
まつのうれごとに（二）　｜2－9
まつのちとせに（二）　45－12
まつはしらずや（五）25－1
まつよりさきに（四）　34－7
　　　　　　　　　み
みかさのやまに（四）　22－4
みぎはのみこそ（四）　10づ
みしひとの（一）45－12
みちのはるけさ（五）　27つ
みつのこころの（四）　38－3
みつもなき（三）　8－7
みつをあさみ（三）　37－11
みなそこの（一）　18－1｜
みふねきにけり（五）36－12
みましかば（三）45－12
みやこいでて（一）　3－6
みやこにて（一）　22－12
みやこへと（一）　4－6
みやこへとおもふ（四）27つ
みやこへもがな（五）　15－1
みるがかなしさ（五）45－｜1
みるものを（三）　27－5
みわたせぽ（一）　12－9
みをばしりぬる（二）　34－7
　　　　　　　　　む
むかしのかにぞ（四）　40－4
むまれしも（一）　45－10
むめのはな（三）　40－3
　　　　　　　　　や
やまさへゆくを（四）　24－12
やまずふかなむ（五）26－6
やまのはにげて（四）　10－11
やまのはにみし（二）22－12
　　　　　　　　　ゆ
ゆきかはなかと（二）　20－5
ゆきかひて（三）　3－8
ゆきぞふりける（五）　18－3
ゆきといそべの（二）24－6
ゆきとはなとに（四）　25－4
ゆきのみぞふる（五）　19－12
ゆきやられぬは（二）　33－3
ゆくさきに（一）
ゆくひとも（一）
ゆくふねの（三）
ゆけどなほ（一）
9－4
10－4
26－10
33づ
?
よするあやをば（二）42－｜
よするいそには（二）　19－12
よするなみ（一）32－3
よせつつひとを（四）　20つ
よそかいかまで（四）　30－11
よのなかに（一）　15－9
よのなかに（一）　39－10
よをふるやどの（二）　40づ
98－一
歌謡・各句索引
　　　　　　　　　わ
わがかみの（一）24－5
わがこぎわたる（四）　28－6
わがこころにも（二）44－1
わがこふる（三）　32－4
わがために（三）　38－2
わかななりけり（五）8－8
わかなもつまず（二）28－5
わがやどに（三）　45－10
わかれせましや（五）46コ
わかれぬるかな（五）　3－6
わすれがひ（一）32つ
わすれぐさ（三）34－10
わすれつつなほ（二）4－7
わたつみの（三）5－5
わたつみの（一）26つ
わたりぬるかな（五）43－12
わたれども（三）　12－5
われぞわびしき（五）　19－2
われににべきは（四）ヂ8
われはきにけれ（五）5－3
われはへにけり（五）30－11
われはへにけり（五）34－8
われやまさらむ（五）9－5
　　　　　　　　　ゐ
ゐればまたゐる（二）　17－8
　　　　　　　　　を
をしとおもふ（一）　5－2
をつのうらなる（四）　33づ
ををよりて（一）　3仁8
歌謡・各句索引
ありとしおもへば（五）23－8
うなゐもがな（二）　13－8
おぎのりわざをして（五）　13－9
おのれだにごず（七）13－9
おややまぼるらむ（六）　13－7
かへらや（六）23－8
かへらや（八）　13－8
くにのかたは（二）　23－7
しうとめやくふらむ（七）　13－7
ぜにごはむ（三）　13－8
ぜにももてこず（六）13－9
そらごとをして（四）　け一8
つむだるなを（五）　13－7
てきるきる（四）　13－6
なほこそ（一）　23－7
ねをばなく（二）　13－6
はるののにてぞ（一）　13－6
みやらるれ（三）23－7
よむべの（一）　B－8
わかすすきに（三）　13－6
わがちぢはは（四）23－7
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接頭語・接尾語
接 頭 語
うち
　　うちむれてこそ　5つ⑭
　　なみうちよせ　12－7
　　なみしろくうちよす23－10
　　よするなみうちもよせなむ　32－3⑭
　　ほとほとしくうちはめつべし　35－2
　　うみにうちはめつれば　35－12
おほむ
　　このおほむともに　39－9⇔
かた
　　ひとひかたときも　34－8
こ〔故〕
　　ここれたかのみこ　39－9⇔
　　こありはらのなりひら　39－10⇔
こと〔異〕
　　ことひとびとのもありけれど3－9
　　ことひとびとおひきたり　6－1
　　ことものどもながびつに　8－5
　　こととまりをおひてゆく　24－8
さし
　　さしはさめりければ　6－8
　　ふねさしよせよ　34－9⑭
　　かくてさしのぼるに　41－5
そら〔虚〕
　　そらごとをして　13－8
み
　　みたちより　ll－8
　　みふねかへしてむ　19－4⇔
　　みふねすみやかに　26づ⇔
　　みふねより　33－6⇔
　　みこころの　35－8⇔
　　みふねも　35－9⇔
　　かみのみこころなりけり　36－6
　　みふねきにけり　36－｜2⑳
　　みかほには　37つ⇔
接 尾
?
か
　　たひらかにぐわんたつ　1－｜0
がる
　がら
　かなしがらるることは　15－6
がり
　これをのみいたがリ　9－8
　いぶかしがりてとふ　10づ
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接尾語
　がる
　　あやしがる　37－2
　　くやしがるうちに　38－6
　がれ
　　これかれあはれがれども　9－7
〈
　　たれならなくに　3－9⑧
　　そがいひけらく　28－｜0
　　ふなぎみのいはく　30－9
　　ふなこどもにいはく　33－6
　　かちとりのいはく　35－3
　　またいはく　35－8
　　ここにひとびとのいはく　39－8
　　ひとびとのいはく　43－7
け
　　おぼろけのぐわん　23－4
げ
　　こころよげなることして　3－ll
　　うみあらげにて　25－2
　　にくげならず42－10
ごと
　　えだごとに　12－8
　　もとごとに　12－7
　　まつのうれごとにすむつるは12－10⑳＊
　　たよりごとに　44－10
ころ〔頃〕
　　としごろよくみえつるひとびと　1－7
　　つきひごろのくるしきこころやりに
　　　20－4
　　としごろをすみしところの　28－12㊨
　　ひごろへにける　32－12⑳
?
　　みちのはるけさ　27－6⑭
　　さむさもしらぬ　32－11⑭
　　こころもとなさに　39－｜
　　こゑのさむさは40－2⑭
たち
ぢ
つ
とせ
どち
ども
くるがかなしさ　40－11⑯
ふねのむつかしさに　42－6
おなじふかさに　44－2⑭
みるがかなしさ　45－｜1⑭
をとこたちの　27－2
ななぞぢやそぢは　24－5⇔
ななぞぢやそぢは　24－5⇔
ここのつばかりなる　24～9
ひとつにきけど25－4㊨＊
まなこもふたつあれ　35－11⇔
ただひとつある　35－11⇔
ふたつなし　36－9
いまひとつ　38－2
ひとついへ　44－8
よとせいつとせはてて　1－4
よとせいつとせはてて　1－4
いくちとせへたりと　12－7
いつとせむとせのうちに　45－2
いつとせむとせのうちに　45－2
ちとせやすぎにけむ　45－2
まつのちとせにみましかば　45－12⑭
をとこどちは　19－10
れいのことども　1づ
からうたども　5－9
よきものどももてきて　6－3
ことものども　8－5
ふなこどもは　8斗1
このひとどもは　IH2
れいのことどもして　14－7
このうたどもを20づ
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接尾語
　　このうたどもを　20－6
　　ふなこどもにいはく　33－6
　　をとこども　38－10
　　まつのきどもあり　39－7
　　こうめるものども　40－7
ぶ
　び
　　なきのみぞかなしびこふる　4－4
　　かなしびもある　22－2⇔
み
　　ここちあしみして　14－1
　　みつをあさみ37－12⑳
めく
　めき
　　うためきて　33－10⑨
　めい
　いけめいて　44－12
　めく
　いはれほのめく　4－12
　　いまめくものか　35－5
?
　　ひひらぎら　7－2⇔
　　はせべのゆきまさらなむ　ll－8
　　これらをひとのわらふをききて13－10
　　かちとりら　19－3
　　かちとりらの　25－9＊
リ（人）
　　ひとりもかへしせず　9－7
　　おきなびとひとリ　14－1
　　たうめひとリ　14－1
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